



　本講習は，平成 19 年 6 月『教育職員免許法』































教員対象講習は必修講習 46 名，選択講習 46 名（Ａ





日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数






















8/21 小免選択Ｂ① 学級における特別支援教育 堀江まゆみ（白梅学園大学教授） 6













日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数




8/20 幼 免 必 修 ② 教職及び子どもの変化に関する理解 汐見　稔幸（白梅学園大学学長） 6
8/21 幼 免 選 択 ① 幼児期の身体表現 若松美恵子（白梅学園短期大学教授） 6
8/22 幼 免 選 択 ② 幼児期の表現（特に造形） 花原　幹夫（白梅学園短期大学教授） 6
8/23 幼 免 選 択 ③ 気になる子（発達障がい児）の理解と対応 小松　　歩（白梅学園短期大学准教授） 6
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